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其 中 ，尤 其 以 妈 祖 祭 祀 大 典 最 为 典 型 和 隆
重。2007年 4-5月，湄洲岛祖庙、贤良港天后祖祠
等举办了纪念妈祖诞辰 1047 周年暨妈祖金身巡
游台湾 10周年的系列活动，活动内容包括万人纪
念大会、妈祖祭祀大典、大型民间民俗文艺表演、
湄洲妈祖金身巡安绕境湄洲岛一天、妈祖筵桌制
作工艺展示周、“妈祖金像”工程启动仪式等。同
时，还举办了“妈祖文化周”活动，包括莆田民间民
俗文艺表演、海峡两岸木偶戏表演、妈祖阁、妈祖
研究院楹联征集、妈祖文化书画展等。这些民间
习俗和祭祀仪式中包含着众多非物质文化遗产的
内容。
当前，各地妈祖祭典纷纷被列为国家级非物
质文化遗产名录，说明了祭典中的非物质文化遗
产元素。
四、妈祖文化之民间工艺
在妈祖信仰圈内，尤其是莆田地区，广大信众
围绕妈祖文化创造了众多相关的民间造型艺术，例
如妈祖塑像、妈祖服、妈祖宴等。
（一）妈祖塑像。福建莆田和浙江东阳是中国
两大木雕发源地。前者以樟木及龙眼木的圆雕为
宗，后者以屏式浮雕为主。历年来，两地的工艺美
术作品享誉海内外。宗教神明的塑像是福州莆田
雕塑的主要组成部分。如今妈祖庙中保存最古老
的作品是一件高 35厘米的南宋时期妈祖木雕像，
此像以人间贵夫人的形象塑造，垂目含笑，安详和
蔼，极具亲和力，但妈祖没有戴冕冠，只是头顶高
发髻。另一件南宋时的木雕像，高 28 厘米，造型
和前件类似，但已头戴冕冠，手执玉圭，具备“天
妃”的标准形式。以后几乎所有的妈祖像都以此
为样本，湄洲庙为纪念妈祖逝世一千周年，在祖庙
山上所建造的 14米大石塑像亦以此样本为宗。[5]
祖庙中的神像雕刻，除主尊外，更有众多配祠神：
妈祖的父母、各类文官武将及“五风”、“十雨”、
“水关仙班”、龙王等主管风雨水的各路神仙。其
中顺风耳和千里眼作为妈祖的左右手，更是各地
妈祖庙必备的塑像。这些塑像塑造都需要有高超
的雕刻技艺，这就是一种民间无形的非物质文化
遗产。
妈祖庙遍及海内外各地，有妈祖庙的地方必有
妈祖像，且很多地方的妈祖像直接从湄洲请至。台
南天后宫，至今还保留着一尊明崇祯十三年（1640）
的雕像，像的背上刻着“崇祯庚辰年湄洲雕造”。台
湾规模较大的天后宫有 1000多座，村社奉祀及户
内自奉的不计其数。近几年，台胞从湄洲祖庙、港
里祖祠请去的妈祖神像有 1000多尊。 [6]数量巨大
的妈祖塑像需求一定程度上刺激了莆田雕刻技艺
的发展。经过一千多年来一代代的不断完善，莆田
的雕刻技术最终闻名海内外。
（二）妈祖服。主要流行于湄洲岛一带，是妈祖
故乡渔民服饰的代表，具有鲜明的地域特色。妈祖
服分上衣和下装两部分，上衣是接袖衫（长袖挖襟
衫），式样同清、民国两代流行的旗袍被裁下摆后类
似，不同的是袖子接长，故叫“接袖”，胸腰臀稍宽，
下衣呈弧形外展，上衣颜色多为蓝色，布质多为粗
布或麻布。下装是“大折裤”，裤脚宽1.2尺，裤头宽
约 3.5尺，缝一道 5寸宽的白色布边，着装时，裤头
插于腹部，腹部常年系着一条银裤链或五彩织带，
裤一般为布质，上部（约占1/3）为黑色或蓝色，中部
（约占 1/3）为红色，下部（约占 1/3）为黑色或蓝色。
穿用妈祖服时，头发也要梳成“妈祖髻”，即梳成一
片船帆状的发髻。[7]
（三）妈祖宴。它是妈祖文化的重要组成部
分。1987 年为了纪念妈祖羽化升天一千周年，莆
田市 61 岁的特级厨师王文基先生应回乡朝拜的
海内外同胞的强烈要求，根据妈祖故乡风味，结合
宫廷供品和民间供品特色，以莆田地产原料为基
础，精心创造出富含妈祖文化魅力、兼具神圣色彩
的宫廷菜系——妈祖宴菜。妈祖宴菜共包含 12
道：丹凤朝阳、湄岛秋菊、万灵朝拜、窥井得符、一
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帆风顺、妈祖寿面、龙王点兵、发财有余、喜庆花
篮、群仙迎驾、妈赐寿桃和全家福。王先生巧妙地
将妈祖的神话故事化为席上珍馐，令游客在宴桌
上既有视觉美感，又有味觉快感，且易于了解妈
祖文化，领悟妈祖精神。
严格说来，妈祖宴菜诞生仅20余年，传承历史
时间不长，作为“历史遗产”或许会受到质疑，但其
却源于历史遗产，因为它以妈祖故乡风味食品和民
间供品为基础。一个地方的饮食习俗是在很长历
史过程中逐渐形成的，不管是风味还是样式都独具
特色。王先生的妈祖宴菜中的12道菜只是莆田民
间菜系的精华和代表。况且王先生起初设计的是
36道菜，后通过在妈祖神像前卜杯，最终选出这12
道。因此妈祖宴虽然形成的时间晚，但莆田民间菜
肴则具有一定的历史，其制作技艺更具非物质文化
特点，同时，菜系中融入了妈祖文化。妈祖宴菜可
以说是非物质文化遗产保护的一个典范。妈祖宴
菜的出现，不仅继承了湄州当地的地方厨艺，而且
还传播了妈祖文化。换言之，它将妈祖文化赋予美
食这一物质形态的基础上，使之得到不断的继承和
弘扬。
虽然前文所述之妈祖塑像、妈祖服、妈祖宴均
是以物质形式存在，但这些民间造型艺术均是相关
民间技艺的产物。无形的民间技艺是这些民间造
型艺术的灵魂和基础。也可以说，没有基于传承人
丰富想象力的民间技艺，就不会存在绚丽多彩的民
间造型艺术品。掌握技艺者以民间技艺生产民间
造型器物，其生产环境和条件通常是以家庭手工艺
的形式，言传身教，口耳相承。换言之，一种技艺的
传承载体主要是人，即技艺人，一旦一种技艺没有
了继承人必将迅速消失。因此，加强对民间工艺品
的保护，更重要的是加强对相关的民间技艺的保
护。民间技艺的保护不仅仅是通过纪录保存，更需
要增强技艺者自身的传承意识。
总之，妈祖文化中包含着众多的非物质文化遗
产内容，可谓非物质文化遗产的文化总宝库。这些
非物质文化遗产元素与妈祖信仰相互依存，不可分
割。因此，我们不仅要重视妈祖文化的保护，更要
注意加强对其历史文化遗产的保护，尤其是增强对
其非物质文化遗产的保护意识。
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